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Dying
WRJUDGXDWH
6WXGHQWV DUH HQFRXUDJHG QRZ
PRUH WKDQ HYHU WR JHW LQYROYHG LQ
SROLWLFV EHFDXVH D SRSXODU ORDQ
SURJUDPLVLQMHRSDUG\
&RQJUHVV KDV XQWLO -XO\  WR
H[WHQG WKH LQWHUHVW UDWH RI WKH
6WDIIRUG/RDQSURJUDPDÀ[HGUDWH
VWXGHQWORDQIRUXQGHUJUDGXDWHDQG
JUDGXDWHVWXGHQWVDWWHQGLQJFROOHJH
DWOHDVWSDUWWLPH
:LWKRXW WKHH[WHQVLRQVWXGHQWV
FRXOG VHH DQ DGGLWLRQDO  RI
GHEW DGGHG WR WKHLU ORDQV ZKLFK
FRXOG MHRSDUGL]H VWXGHQW·V SXUVXLW
RI KLJKHU HGXFDWLRQ DQG DIIHFW
HQUROOPHQW RI FROOHJHV VDLG 6,8
3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG LQ DQ
HPDLO
´,Q  &RQJUHVV YRWHG WR
FXW WKH 6WDIIRUG /RDQ LQWHUHVW LQ
KDOI E\  IURP  SHUFHQW WR
 SHUFHQW 7KLV UHSUHVHQWHG DQ
HVWLPDWHGVDYLQJVRIELOOLRQIRU
VWXGHQWV LQ KLJKHU HGXFDWLRQ IURP
WRµWKHHPDLOVWDWHG
6WDIIRUG ORDQV DUH WKH PRVW
FRPPRQDQGRQHRIWKHORZHVWFRVW
ZD\VWRSD\IRUVFKRRO
,Q  XQVXEVLGL]HG DQG
VXEVLGL]HG 6WDIIRUG /RDQV
DFFRXQWHGIRUDURXQGELOOLRQ
RI  ELOOLRQ RI VWXGHQW ORDQV
DFFRUGLQJ WR WKH &ROOHJH %RDUG
ZHEVLWH
3RVKDUG VDLG WKLV FKDQJH LQ
LQWHUHVW UDWHV FRXOG DIIHFW D ORW RI
VWXGHQWVDW6,8DQGFDXVHVRPHWR
EH XQDEOH WR DWWHQG WKH XQLYHUVLW\
+H VDLG QR RQH WKRXJKW WKH ORZ
LQWHUHVW UDWH ZRXOG EH VODWHG IRU
HOLPLQDWLRQ
3RVKDUG VDLG ZKLOH LW LV
LPSRUWDQWIRUIDFXOW\DQGVWDIIWREH
LQYROYHG WKH JUHDWHVW LPSDFW ZLOO
FRPH IURP VWXGHQWV WKHPVHOYHV
6WXGHQWORDQVPD\VHHLQWHUHVWUDWHLQFUHDVH
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
)LIW\IRXU SHUFHQW RI VH[XDO
DVVDXOWV DUH QRW UHSRUWHG
DFFRUGLQJWRWKH5DSH$EXVHDQG
,QFHVW1DWLRQDO1HWZRUN
$SULO LV 1DWLRQDO 6H[XDO
$VVDXOW $ZDUHQHVV 0RQWK DQG
6,8&DQGWKH:RPHQ·V&HQWHULQ
&DUERQGDOH DUH MRLQLQJ IRUFHV WR
DGYRFDWH IRU WKH VH[XDO VDIHW\ RI
VWXGHQWV
7KLV\HDU·VWKHPHLV´,W·V WLPH
WRWDONDERXWLWµDQGYDULRXVHYHQWV
DUH EHLQJ KHOG WKURXJKRXW $SULO
LQ WKH &DUERQGDOH FRPPXQLW\
WR HGXFDWH SHRSOH DERXW WKH
DZDUHQHVVPRQWK
'HUULFN :LOOLDPV YLROHQFH
SUHYHQWLRQ FRRUGLQDWRU VDLG WKH
XQLYHUVLW\·V PDLQ JRDO IRU WKH
PRQWKLVWRDOORZYLFWLPVWREHDEOH
WRWDONDERXWWKHLUH[SHULHQFHV
+H VDLG VH[XDO DVVDXOW LV WKH
PRVWXQUHSRUWHGFULPHEHFDXVHRI
WKHFRPSOLFDWLRQVWKDWDFFRPSDQ\
LW
8QLYHUVLW\ VWDWLVWLFV VKRZ
GXULQJWKHODVW\HDUVWKHUHKDYH
EHHQ QR PRUH WKDQ QLQH VH[XDO
DVVDXOWV UHSRUWHG LQ WKH FDPSXV
DUHDHDFK\HDU
7RGG 6LJOHU GLUHFWRU RI WKH
GHSDUWPHQW RI SXEOLF VDIHW\ VDLG
WKHUH DUH PDQ\ UHDVRQV VH[XDO
DVVDXOWVDUHQRWW\SLFDOO\UHSRUWHG
HVSHFLDOO\ RQ D FROOHJH FDPSXV
%HFDXVH DQ LQFLGHQWPD\ LQYROYH
DOFRKRORURWKHUVXEVWDQFHV6LJOHU
VDLG WKH YLFWLP DQG RIIHQGHU DUH
RIWHQDFTXDLQWDQFHV
´,Q PRVW RI WKH LQVWDQFHV
RI VH[XDO DVVDXOW ERWK SDUWLHV
SUHYLRXVO\ NQRZ HDFK RWKHU
ZKLFKPDNHVWKHYLFWLPXQZLOOLQJ
WR UHSRUW WKH LQFLGHQWµ KH VDLG
´9LFWLPV VRPHWLPHV GRQ·W ZDQW
WRWHOORQVRPHRQHZKRWKH\KDYH
PXWXDO IULHQGV ZLWK RU VRPHRQH
WKH\KDYHDFODVVZLWKµ
$FFRUGLQJ WR WKH 5$,11
ZHEVLWH  SHUFHQW RI VH[XDO
DVVDXOWV DUH EURXJKW RQ E\
VRPHRQHWKHYLFWLPNQRZV
6LJOHU VDLG ZKHQ D VH[XDO
DVVDXOW LV UHSRUWHG WKH YLFWLP
KDV WKHFKRLFH WRSXUVXH WKHFDVH
LQ FRXUW ZKLFK RIWHQ HQGV LQ QR
FKDUJHVEHLQJSUHVVHG
:KHQ XQUHSRUWHG UDSHV DUH
IDFWRUHG LQ WKH 5$,11 ZHEVLWH
VWDWHV DERXW  SHUFHQW RI UDSLVWV
VHUYHMDLOWLPH
´3HRSOH KDYH D WHQGHQF\
WR DYRLG WKH WRSLF RU IHHO YHU\
XQFRPIRUWDEOHWDONLQJDERXWLWEXW
VKDULQJ H[SHULHQFHV LV UHDOO\ WKH
EHVWZD\WRHGXFDWHDQGSUHYHQWµ
:LOOLDPV VDLG ´:KDW ZH DUH
ZRUNLQJRQQRZ LVJLYLQJSHRSOH
WKH WRROV DQG VNLOOV WKH\ QHHG WR
WDONDERXWWKHLUH[SHULHQFHVµ
:LOOLDPV VDLG VH[XDO DVVDXOWV
RQFROOHJHFDPSXVHVDUHDQDWLRQDO
SUREOHP+HVDLGRQHLQHYHU\IRXU
ZRPHQRQDFDPSXVDUHLQYROYHG
LQDVH[XDODVVDXOW
0DQ\VH[XDODVVDXOWYLFWLPVVXIIHULQVLOHQFH
$6+/(<=%25(.
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Paul Staab, front, a senior from 
Springfield studying mortuary 
science, prepares for his National 
Board Exam to receive his funeral 
director’s license Wednesday 
in the Engineering Building. 
Wendy McClusky, a senior from 
Golconda studying mortuary 
science, said being a funeral 
director does not bring in a lot 
of money, though it is rewarding 
in another way. She said she is 
going into the business to help 
families. The group said the 
tone in their department is not 
always so serious. Molly Cordero, 
a senior from Miami studying 
mortuary science, said they keep 
a sense of humor. 
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Every         minutes, someone 
in the U.S. is sexually assaulted.
Each year, 
there are about
of sexual assaults are 
not reported to police.
of rapists will never 
spend a day in jail.
Approximately                          
of rapists are a friend 
or acquaintance.
44%
of assaults are 
committed by 
someone known 
to the victim.3%85!,
!33!5,4
victims of sexual assault.
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Police Blotter
April 26
Campus
Greg T. Seidel, a freshman from Belle Rive, was 
arrested at Abbott Hall Friday for possession of 
cannabis. The student was issued a Carbondale City 
notice to appear in court and released.
Edward Watkins, a sophomore from Chicago, 
and Jamon Render, a freshman from South Holland, 
were arrested for possession of cannabis and drug 
paraphernalia Friday at Neely Hall. Both students were 
issued a Carbondale City pay by mail citation and 
released.
Kreshia Bernard, 37, was arrested Saturday at 
Neely Hall for battery. The non-student was issued a 
Carbondale City notice to appear in court. The victim 
did not require medical treatment.
Nyla Franklin, a freshman from Chicago, was 
arrested Sunday at Neely Hall on a charge of failure to 
appear out of Jackson County on an original charge of 
retail theft. Franklin was released after posting a $175 
cash bond.
Colin Fearon, a freshman from Hanover Park, 
was arrested for possession of cannabis and drug 
paraphernalia Tuesday at Mae Smith Hall. He was 
issued a Carbondale City notice to appear in court 
citation and released.
 City
Police responded to five residential burglaries on:
the 300 block of West Cherry Street
the 500 block of South Forest Avenue
the 1100 block of East Rendleman Street
the 500 block of South Lake Heights Avenue
the 800 block of East Grand Avenue
All reports are still under investigation.
Carbondale Police responded to a report of armed 
robbery Tuesday in the 2600 block of West Kent Drive. 
Two black males approached the victims’ parked car 
around 11:10 p.m. when they robbed them at gun 
point. After robbing the victims, the suspects left the 
area on foot. The incident is still under investigation.
" e story “Leaders react to Quinn’s pension reform” in the Wednesday, April 25 edition of the Daily Egyptian 
should have stated the amount Illinois owes for pension costs as $83 billion. " e Daily Egyptian regrets 
this error.
Correction
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86$7RGD\QDPHVRQO\FROOHJH
VWXGHQWV QDWLRQZLGH WR LWV $OO86$
&ROOHJH$FDGHPLF7HDPHDFK\HDUIRU
EHLQJRXWVWDQGLQJVFKRODUV
7KUHH 6,8& VWXGHQWV ZHUH
DQQRXQFHG WR KDYH DFKLHYHG SRVLWLRQV
RQ WKH$FDGHPLF7HDPGXULQJDSUHVV
FRQIHUHQFH :HGQHVGD\ DQG ZLOO EH
IHDWXUHGLQ86$7RGD\
-HVVLFD 6WRXW D VHQLRU IURP
7D\ORUYLOOH VWXG\LQJ SK\VLRORJ\ /HH
6WHZDUWDVHQLRUIURP'RZHOOVWXG\LQJ
SROLWLFDO VFLHQFH DQG -RUGDQ .DEDW D
PHFKDQLFDO HQJLQHHULQJ JUDGXDWH
IURP:DOWRQYLOOHUHSUHVHQW6,8&RQWKH
QDWLRQDOWHDP$OODUH8QLYHUVLW\+RQRUV
VWXGHQWVDQG3UHVLGHQWLDO6FKRODUV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ EHJDQ WKH
FRQIHUHQFH VWDWLQJ WKDW VKH LV D SURXG
FKDQFHOORU
6KHVDLGWKHKRQRUUHÁHFWVWKHSDVVLRQ
LQWXLWLRQ LQLWLDWLYH DQG FRPPLWPHQWRI
WKHVHVWXGHQWVDQGVKHDOVRFUHGLWHGWKH
VWDIIRIWKH8QLYHUVLW\+RQRUV3URJUDP
DQGWKHIDFXOW\PHPEHUVZKRSURYLGHG
PHQWRULQJ
3DP*ZDOWQH\GLUHFWRURIWKH2IÀFH
RI 0DMRU 6FKRODUVKLS $GYLVHPHQW
VDLGWKHWKUHHVWXGHQWVKDYHH[FHOOHGLQ
DFDGHPLFV DQG KDYH EHHQ RXWVWDQGLQJ
UHSUHVHQWDWLYHVRIWKHSURJUDP
´86$7RGD\UHZDUGVVWXGHQWVZKR
GHPRQVWUDWHH[FHSWLRQDOOHDGHUVKLSERWK
LQVLGH DQG RXWVLGH RI WKH FODVVURRPµ
*ZDOWQH\ VDLG ´7KHVH VWXGHQWV DUH
GHÀQLWHO\DEHQHÀWWRRXUVRFLHW\µ
7RDFKLHYHWKLVDZDUGEHVLGHVEHLQJ
D IXOOWLPH XQGHUJUDGXDWH VWXGHQW WKH
VWXGHQW
VLQVWLWXWLRQPXVWQRPLQDWHKLP
RU KHU IRU WKH DZDUG -XGJHV FRQVLGHU
IDFWRUV VXFK DV JUDGH SRLQW DYHUDJH
SDUWLFLSDWLRQ LQ VFKRRO DQGFRPPXQLW\
DFWLYLWLHV DQG GHPRQVWUDWLRQ RI
OHDGHUVKLSVNLOOV
6WRXWVDLGVKHZDVLQVKRFNZKHQVKH
UHFHLYHGKHUHPDLODERXWWKHVWXGHQWVDQG
VDLGKHUÀUVWUHDFWLRQZDV´ 1RZD\µ
.DEDW VDLG LW LV D JUHDW
DFFRPSOLVKPHQW DQG IHHOV JUHDW WR EH
DFNQRZOHGJHGIRULW
+HVDLGWKHVHOIVDWLVIDFWLRQDQGSULGH
DUHWKHEHVWUHZDUGVIRUDOOWKHWLPHDQG
HIIRUWKHKDVFRPPLWWHG
6WRXWVDLGVKHDJUHHVVHOIVDWLVIDFWLRQ
LVYHU\UHZDUGLQJDQGWKDWWKHUHFRJQLWLRQ
LVYHU\KXPEOLQJ
´%HLQJ DEOH WR JLYH EDFN WR WKH
FRPPXQLW\WKDWKDVJLYHQVRPXFKWRXV
LVDOVRZKDWPDNHVLWDOOZRUWKLWµ6WRXW
VDLG
6WRXW ZLOO DWWHQG WKH 6,8 6FKRRO
RI0HGLFLQH LQ WKH IDOO DQG LQWHQGV WR
VSHFLDOL]HLQSHGLDWULFRQFRORJ\
6KHKDVZRUNHGDVDUHVHDUFKDVVLVWDQW
ZLWKWKH6,86FKRRORI0HGLFLQHDQGWKH
6W /RXLV &KLOGUHQ
V +RVSLWDO DQG VKH
KDVVHUYHGDVWKHH[HFXWLYHGLUHFWRUIRU
WKH8S 
WLO'DZQ VWXGHQW RUJDQL]DWLRQ
ZKLFK UDLVHV IXQGV IRU WKH 6W -XGH
&KLOGUHQ
V5HVHDUFK+RVSLWDO
6WHZDUW KDV EHHQ LQYROYHG LQ
UHVHDUFK SURMHFWV VLQFH KLV VRSKRPRUH
\HDU DQGKDVKHOG LQWHUQVKLSVZLWK WKH
,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH DQG WKH $WWRUQH\
*HQHUDO
VRIÀFH
,Q  KH UHFHLYHG QDWLRQDO
DWWHQWLRQ DV D PHPEHU RI WKH 86$
$UFKHU\
V &ROOHJH $UFKHU\ 3URJUDP
&ROOHJLDWH$OO$PHULFDQ7HDPDVZHOO
DV WKH$OO$FDGHPLF 7HDP DVVRFLDWHG
ZLWKWKH$UFKHU\3URJUDP
.DEDWZKRSODFHGRQ86$7RGD\
V
7KLUG7HDPLVDIRXUWKJHQHUDWLRQ6DOXNL
ZKRKDVDFFHSWHGD MREZLWK3HDERG\
(QHUJ\LQ(YDQVYLOOH,QG
.DEDWZDVDIRXQGLQJPHPEHURIWKH
6FKRODUV 8QLWHG 0DNLQJ 0RQXPHQWDO
,PSDFWV D 7UDGLWLRQ RU 6800,7
DQG HDUQHG D 5($&+ XQGHUJUDGXDWH
UHVHDUFKJUDQW
$OO WKUHH VWXGHQWV ZHUH DOVR
DPEDVVDGRUVIRU6,8&WRWKHXQLYHUVLW\
V
VLVWHULQVWLWXWLRQVLQ&KLQD
.DEDW VDLG WKH UHFRJQLWLRQ VKRZV
WKH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV DQG WKDW WKH
XQLYHUVLW\UDQNVDPRQJWKHQDWLRQ
VEHVW
LQVWLWXWLRQV
0DQ\ZHOONQRZQXQLYHUVLWLHVJUDFH
WKH $FDGHPLF 7HDP VXFK DV &RUQHOO
5LFHWKH1DYDO$FDGHP\DQG8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLDDW%HUNHOH\
´:HWHOORXUVWXGHQWVWKDWELJWKLQJV
DUHDOZD\VZLWKLQUHDFKDQGWKDWSURRILV
KHUHLQWKHURRPWRQLJKWµ&KHQJVDLG
6LQFH  6,8& KDV KDG HLJKW
VWXGHQWV SODFH RQ WKH$FDGHPLF7HDP
EXWKDVQHYHUKDG WZRVWXGHQWVRQ WKH
´)LUVW7HDPµZKLFKFRQVLVWVRIWKHWRS
FROOHJHVWXGHQWVLQWKHQDWLRQ
6WRXWDQG6WHZDUWZHUHERWKQDPHG
WRWKH)LUVW7HDPPDNLQJ6,8&WKHRQO\
,OOLQRLV LQVWLWXWLRQ UHSUHVHQWHG DQG WKH
RQO\WZLFHUHSUHVHQWHGLQVWLWXWLRQRQWKH
)LUVW7HDP
7RKDYHVWXGHQWVSODFHLQWKHWRS
SHUFHQW LQ WKH QDWLRQ LV DPD]LQJ VDLG
/RUL0HUULOO)LQNGLUHFWRURI8QLYHUVLW\
+RQRUV3URJUDP
&KHQJVDLGWKHWKUHHVWXGHQWVFDPH
WR6,8&ZLWKDSDVVLRQIRUOHDUQLQJDQG
IRXQGDFDGHPLFRSSRUWXQLWLHVWKDWFRXOG
WDNHWKHPDQ\ZKHUH
,´·P FRQÀGHQW WKDW WKHLU WDOHQWV
FRPELQHG ZLWK WKHLU H[SHULHQFHV KHUH
ZLOODOVRWDNHWKHPDVIDUDVWKH\ZDQWWR
JRLQWKHLUFDUHHUVµVKHVDLG
6WHZDUWVDLGLWLVDJUHDWKRQRUWRHYHQ
EHFRQVLGHUHGIRUWKHDZDUG
+H VDLG DIWHU UHDGLQJ WKH
DFFRPSOLVKPHQWV RI SDVWZLQQHUV LW LV
KXPEOLQJWRMRLQVXFKDQDPD]LQJJURXS
RISHRSOH
´7KHJUHDWHVWWKLQJDERXWDOORIWKLV
LVWKDWDOOWKUHHRIXVKDYHEHHQIULHQGV
VLQFHRXUIUHVKPDQ\HDUµ6WHZDUWVDLG
,´W·VDSUHWW\DPD]LQJSURFHVVIRUXVWREH
DEOHWRUHFHLYHWKLVDZDUGWRJHWKHUµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
86$7RGD\UHFRJQL]HVWKUHH6,8&VWXGHQWV
7,))$1</$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
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He said students need to send a 
short email to their representatives 
and tell them their stories. Poshard 
said this is an exercise in citizenship 
from the students and will show a 
level of maturity.
From the 2010 to the 2011 
academic year, 12,042 SIU students 
received a Federal Direct Loan 
totaling more than $1.32 million, 
said Terri Harfst, director of SIU’s 
! nancial aid o"  ce.
Harfst said the ! nancial aid 
o"  ce would continue to award 
Sta# ord Loans regardless of interest 
rates. She said most students would 
not feel the e# ect of the higher 
interest rate until they begin to 
repay their loans, which mostly 
occurs a$ er graduation.
She said the ! nancial aid 
advisors always encourage students 
to only apply for a loan amount 
that is absolutely needed and will 
encourage it further if interest rates 
increase.
Talks of a loan interest increases 
have caught the attention of 
students on campus.
Chris Broms, a sophomore 
from Arlington Heights studying 
chemistry, said he is worried 
about the increase in interest rates 
because he is taking out student 
loans. Broms said he is angry the 
government is always talking about 
having a# ordable education, and 
thinks the idea of the increase in 
interest goes against that.
He said he plans to send an email 
to Illinois Senator Mark Kirk to 
voice his opinion because he helped 
support Kirk during his election.
Broms said the increase in 
interest would not a# ect his ability 
to attend SIU.
Matt Daray can be reached 
at mdaray@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 254. 
LOANS
CONTINUED FROM 1
In 2010, SIUC had three reported 
sexual assaults, Eastern Illinois 
University had two, Western Illinois 
University had eight, Northern 
Illinois University had ! ve and the 
University of Illinois had 12.
 Sigler said when a sexual assault 
is reported, the DPS investigates the 
crime and provides the victim with 
coping services.
Students who are sexually 
assaulted are referred to Christy 
Hamilton, mental health 
coordinator at the Student Health 
Center. She said she gives the 
victims an assessment and helps 
them in any possible way.
Roy Joy, psychologist and 
community intervention 
coordinator at the Student Health 
Center, said when a sexual assault 
victim comes into the counseling 
center, it is treated as a crisis.
“Typically, we are concerned 
with their safety, medical condition 
and current needs,” he said.
% ere will be a walk, “A Gathering 
Against Sexual Violence," today at 4 
p.m. from the Student Center to the 
Women's Center and then to the 
Student Health Center as part of the 
month's events.
Ashley Zborek can be reached at 
azborek@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 268.
ASSAULT
CONTINUED FROM 1
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,Q&RQJUHVVYRWHGWRFXWWKH
6WDIIRUG/RDQLQWHUHVWUDWHLQKDOIE\
IURPSHUFHQWWRSHUFHQW
7KLV UHSUHVHQWHG DQ HVWLPDWHG
VDYLQJV WR VWXGHQWV LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ RI DSSUR[LPDWHO\ 
ELOOLRQGXULQJDÀYH\HDUSHULRGIURP
 WR 0RUH WKDQ PLOOLRQ
VWXGHQWV ZKR KDYH ERUURZHG IURP
WKH6WDIIRUG/RDQSURJUDP IDFH WKH
SURVSHFWRIVHHLQJWKHLUVWXGHQWORDQ
LQWHUHVWUDWHVGRXEOHLI&RQJUHVVGRHV
QRW DFW E\ -XO\  WR H[WHQG WKH 
SHUFHQWLQWHUHVWUDWH
7KHVHORDQVKDYHKHOSHGPLOOLRQV
RI ORZHU DQG PLGGOHLQFRPH
IDPLOLHVZKRDUHIDFLQJULVLQJWXLWLRQ
FRVWV WR EHWWHU DIIRUG D FROOHJH
HGXFDWLRQ IRU WKHLU VWXGHQWV 7KLV
LV DQ LPSRUWDQW LVVXH IRU VWXGHQWV
ZKRKDYHDYDLOHGWKHPVHOYHVRI WKH
RSSRUWXQLW\ WR DWWHQG DQ LQVWLWXWLRQ
RIKLJKHUHGXFDWLRQZKLOHGHSHQGLQJ
XSRQ WKHVH ORZLQWHUHVW ORDQV DV
DQ LPSRUWDQW SDUW RI WKHLU ÀQDQFLDO
SDFNDJH
7KH IDLOXUH WR H[WHQG WKH ORZHU
LQWHUHVW UDWH ZLOO MHRSDUGL]H WKH
HGXFDWLRQRIPLOOLRQVRIVWXGHQWVE\
DGGLQJDQDGGLWLRQDO LQGHEW
LQWKHLUSXUVXLWRIDKLJKHUHGXFDWLRQ
GHJUHHDQGFRXOGQHJDWLYHO\DIIHFWWKH
HQUROOPHQWRISXEOLFXQLYHUVLWLHVVXFK
DV 6,8 LQ WKH IXWXUH , DPZRUNLQJ
WKURXJK WKH QDWLRQDO DVVRFLDWLRQV LQ
FRQWDFWLQJ DSSURSULDWH PHPEHUV RI
&RQJUHVVDERXWWKLVLVVXH
, ZRXOG OLNH WR HQFRXUDJH
HYHU\RQH DVVRFLDWHG ZLWK WKH
XQLYHUVLW\DVDVWXGHQWIDFXOW\RUVWDII
PHPEHUWRFRQWDFW\RXUPHPEHUVRI
&RQJUHVVDQGYRLFH\RXUVXSSRUWIRU
WKHORZHULQWHUHVWUDWHRISHUFHQW
EHLQJH[WHQGHGIRUWKH6WDIIRUG/RDQ
SURJUDP
Glenn Poshard
SIU President
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&RPSURPLVH$ZRUGWKDWZLOOJHWDSROLWLFLDQRVWUDFL]HGE\KLVRU
KHURZQSDUW\DQGUHGXFHWKHLQFXPEHQWWRDPHPRU\'HPRFUDWVDQG
5HSXEOLFDQVKDYHEHHQUHGXFHGWRWDNLQJWKLVKDUGOLQHDSSURDFKQR
PDWWHUZKDWWKHFRQVHTXHQFH2QO\ULJKWDQGZURQJH[LVW
0RGHUQ SRODUL]DWLRQ EHWZHHQ SROLWLFDO LGHRORJLHV KDV EHHQ LQ
WKHZRUNVVLQFHWKHHOHFWLRQEHWZHHQ*HRUJH:%XVKDQG$O
*RUH7KH$PHULFDQHFRQRP\ZDVVWURQJDQGDUHMXYHQDWHGEHOLHI
LQ5HDJDQRPLFVZDV WDNLQJKROG 7KHQ WKH VWRFNPDUNHW FUDVKHG
,QÁDWLRQLQFUHDVHGSULFHVZHQWXSDQGMREVZHUHORVW0DQ\EHOLHYHG
WKH JRYHUQPHQWZDV WR EODPH IRU IDLOLQJ WRPLWLJDWH WKH GDPDJHV
6RPHEODPHGWKHJRYHUQPHQWIRURYHUUHJXODWLQJ³RWKHUVEODPHG
DODFNRIUHJXODWLRQ
7KLV VKLIW LQ LGHRORJ\ EHFDPH HYHUPRUH DSSDUHQW LQ WKH 
HOHFWLRQEHWZHHQ*HRUJH:%XVKDQG-RKQ.HUU\7KHOHIWDQGULJKW
WRRN WKHLU VLGHV ,QÁDWLRQZDV VWLOO UDPSDQW JRYHUQPHQW VSHQGLQJ
ZDV XS DQG WKH JRYHUQPHQW·V GHEW ZDV LQFUHDVLQJ EH\RQG EHOLHI
7KH KRW EXWWRQ LVVXHV PLOLWDU\ VSHQGLQJ JRYHUQPHQW HPSOR\HH·V
EHQHÀWVDQGPRVWRIDOODQRQH[LVWHQW MREPDUNHW 7ZRVROXWLRQV
HPHUJHG JLYH WKHZHDOWK\ WD[ EUHDNV VR WKH\ZLOO VSHQGPRUH RQ
FUHDWLQJ MREV DQG H[SDQGLQJ EXVLQHVV RU LQFUHDVH WD[HV RQ WKH
ZHDOWK\ DQG ´UHGLVWULEXWH WKH ZHDOWKµ $V WLPH ZHQW RQ SHRSOH
EHFDPHLQFUHDVLQJO\LQIXULDWHGZLWKWKHODJJLQJHFRQRP\7KHQWKH
HOHFWLRQVFDPH
:LWK DQ LQFUHDVLQJO\ YRODWLOH SXEOLF UHOLJLRQ EHFDPH WKH QHZ
KRWEXWWRQLVVXH7KHVWURQJZLOOHGUHOLJLRXVULJKWZLQJHGLGHRORJ\
ZKLFKZDVIXQGHGE\VRPHRIWKHZHDOWKLHVWLQGLYLGXDOVLQWKHQDWLRQ
EHFDPHPDLQVWUHDP,VVXHVLQYROYLQJWKHHFRQRP\VHHPHGWRWDNH
DEDFNVHDWWRUHOLJLRXVPXGVOLQJLQJ&KULVWLDQPRUDOLW\ZDVWKHQHZ
VWDQGDUG IRU 5HSXEOLFDQ SROLFLHV DQG 'HPRFUDW SROLFLHV EHFDPH
DFWLRQVE\KHUHWLFV
&RPSURPLVH ZDV QR ORQJHU DQ RSWLRQ  2QH RI WKH ROGHVW DQG
PRVW FRQVHUYDWLYH &RQJUHVVHV WRRN RIÀFH DQG YRZHG WR EORFN DQ\
'HPRFUDWHQGRUVHGOHJLVODWLRQ/LNHZLVH'HPRFUDWVKDYHYRZHGWR
EORFNDQ\5HSXEOLFDQOHJLVODWLRQ:KDWZDVRQFHKDLOHGDVWKHJUHDWHVW
JRYHUQPHQWV\VWHPLQWKHZRUOGKDVEHFRPHDQDUHQDIRUDQHOHPHQWDU\
VFKRRO\HOOLQJPDWFK$UJXPHQWVRQERWKVLGHVDUHQRORQJHUIRXQGHG
LQUHDVRQRUIDFW7KH\DUHDERXWZKRFDQ\HOOWKHORXGHVW
&RQJUHVVDVDZKROHVHHPVREOLYLRXV WR WKHUDPLÀFDWLRQVRI LWV
LQDELOLW\WRSOD\QLFHDQGWKHDYHUDJH$PHULFDQLVSD\LQJWKHSULFH
2WKHUQDWLRQVDUHODXJKLQJ:HDUHQRORQJHUWKHSLQQDFOHRISURJUHVV
DQGIUHHGRP³ZHDUHWKHHPERGLPHQWRILGLRFUDF\2XUVRFLHW\LV
IDOOLQJ IXUWKHUEHKLQG LQ HGXFDWLRQKHDOWK DQGJHQHUDO VWDQGDUGRI
OLYLQJ 2XU\RXQJHVWJHQHUDWLRQ·VQHHGVDUHEHLQJQHJOHFWHG 2XU
PLGGOHFODVVLVIDOWHULQJ2XUROGHVWJHQHUDWLRQLVEHLQJIRUJRWWHQ
:KDWLVPRUHLPSRUWDQWWKDQWKH\RXQJHVWJHQHUDWLRQWKHPLGGOH
FODVVDQGWKHROGHVWJHQHUDWLRQ"3DUW\DIÀOLDWLRQ3ROLWLFLDQVZKR
DUH ZRUULHG DERXW NHHSLQJ IDFH RQ SDUW\ OLQHV DQG VWDQGLQJ ÀUP
DJDLQVWWKHRSSRVLWLRQQRPDWWHUWKHSULFH
7KH SULFH LV RXU IXWXUH  2XU NLGV RXU MREV RXU VRFLHW\ RXU
IUHHGRP7KHVHDUHDOODWVWDNHEHFDXVHFRPSURPLVHLVQRORQJHUDQ
RSWLRQ
Chris Plaunt
second-year law student 
from Waukesha, Wis.
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, UHDG ZLWK VDG LQWHUHVW WKH
DUWLFOH SXEOLVKHG$SULO  LQ WKH
'DLO\(J\SWLDQ ,WZDVDERXW WKH
6,8&H[KLELWIRU-HZLVKFKLOGUHQ
³ FKLOGUHQ ZKR ZHUH NLOOHG
E\ WKH 1D]LV EHIRUH DQG GXULQJ
:RUOG :DU ,, %XW , VHSDUDWH
P\ IHHOLQJV DERXW WKH LQKXPDQH
WKLQJV WKH 1D]LV GLG LQ:HVWHUQ
(XURSH IURP P\ IHHOLQJV DERXW
WKH QDWLRQ RI ,VUDHO·V DFWLRQV LQ
UHFHQW\HDUV
)RU \HDUV WKH ,VUDHOL
JRYHUQPHQW KDV PDLQWDLQHG
DQ LQKXPDQH IRRG DQG WUDYHO
EORFNDGH RQ WKH *D]D 6WULS WKDW
KDVNHSWWKHPLOOLRQ*D]D6WULS
FLWL]HQV LQ YLUWXDO LPSULVRQPHQW
DQGSRYHUW\LQWKHVPDOODUHD
7KH ,VUDHOL²3DOHVWLQLDQ FRQ
IOLFW JRHV EDFN WR WKH IDFW WKDW
,VUDHO ZDV VWURQJDUPHG LQWR
UHDOLW\ LQ WKH 0LGGOH (DVW DIWHU
:RUOG:DU,,E\D8QLWHG6WDWHV
GRPLQDWHG 8QLWHG 1DWLRQV 7KLV
ZDV GRQH ZLWK PLQLPDO FRQFHUQ
IRU 3DOHVWLQLDQ QDWLRQDO LQWHUHVWV
DQGSURSHUW\ULJKWVRIWKHGLYHUVH
SHRSOH ZKR KDG EHHQ OLYLQJ WR
JHWKHU UHDVRQDEO\ IRU FHQWXULHV
XQWLO:RUOG:DU,
7KH ERWWRP OLQH RI P\ VDG
UHDFWLRQ WR WKH $SULO  DUWLFOH
LV WKLV :LWK WKHLU RZQ ORQJ
KLVWRU\ RI RSSUHVVLRQ LQFOXGLQJ
WKH +RORFDXVW KRZ FDQ ,VUDHOL
KHDUWV MXVWLI\ WKHLU \HDUV RI
RYHUZKHOPLQJO\ LPEDODQFHG
RSSUHVVLRQ DJDLQVW FLWL]HQV RI
*D]DDQG:HVW%DQN3DOHVWLQLDQV"
,IWKH\DUHDWUXHGHPRFUDF\ZK\
DUH 3DOHVWLQLDQ FLWL]HQV ZLWKLQ
,VUDHOGHQLHGIXOOULJKWV"
David E. Christensen
professor emeritus of 
geography
Compromise among political 
parties is no longer an option
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0DQ\RIXVZHUHGLVPD\HGDWWKH
SODQ WR GHPROLVK 3XOOLDP 3RRO DQG
VSHQGPLOOLRQ IRU RWKHU IDFLOLWLHV
WR UHSODFH WKDW ORFDWLRQ :H IHHO LW
ZRXOG FRVW IDU OHVV WRPDLQWDLQ WKH
H[LVWLQJ IDFLOLW\   7KLV LV WKH RQO\
ZDUPZDWHUSRRO LQ WKH&DUERQGDOH
DUHD )XUWKHUPRUH LW KDV D ZDUPHU
WKHUDS\SRRODWWKHVLWH
7KHVH SRROV DUH XVHG E\ WKH
IROORZLQJJURXSV$UWKULWLV)RXQGDWLRQ
$TXDWLFV 3URJUDP $GDSWLYH DQG
,QFOXVLYH 5HFUHDWLRQ 3URJUDP
FOLHQWVRI1HXUR5HVWRUDWLYHIRUPHUO\
&/6 $XWLVP &HQWHU LQDFWLYH DW
SUHVHQW IDPLOLHV RI VWXGHQWV VWDII
DQGIDFXOW\HWF7KHQRRQIUHHVZLP
DFFRPPRGDWHVVWXGHQWVVWDIIIDFXOW\
HPHULWXV IDFXOW\ DOXPV DQG ROGHU
LQGLYLGXDOVZKRSD\IRUD5HFUHDWLRQ
&HQWHUPHPEHUVKLS
0DQ\ VZLPPHUV GXULQJ WKH
QRRQ VZLP XVH WKH ZDUP ZDWHU
IRU UHKDELOLWDWLRQ RI NQHH DQG KLS
UHSODFHPHQWV FDQFHU DQG KHDUW
FRQGLWLRQVDVZHOODVÀEURP\DOJLD
DQG DUWKULWLV 0DQ\ ´EDE\
ERRPHUVµZLOOFRQWLQXHWRQHHGWKLV
ORZLPSDFWDFWLYLW\
)XUWKHUPRUH WKH SRRO LV XVHG IRU
VZLPOHVVRQVIRU\RXQJFKLOGUHQDQG
WKH 6DOXNL 6ZLP7HDP ,W LV YLWDO WR
SURYLGH WKHVH DFWLYH KHDOWK\ ÀWQHVV
DOWHUQDWLYHV WR HQFRXUDJH \RXQJ
FKLOGUHQWRHVWDEOLVKOLIHORQJSK\VLFDO
DFWLYLWLHV DQG SUHYHQW REHVLW\ DQG
GLDEHWHV7KHZDUPZDWHULVHVVHQWLDO
IRU \RXQJ VZLPPHUV 7KH SRRO
DOVR VHUYHV DV D WUDLQLQJ JURXQG IRU
UHFUHDWLRQDO WKHUDS\ VWXGHQWV VWXGHQW
OLIHJXDUGV VZLP LQVWUXFWRUV FRDFKHV
DQGJUDGXDWHDVVLVWDQWV
0RVW RI WKHVH DFWLYLWLHV SURYLGH
UHYHQXH WR WKH XQLYHUVLW\ DQG DOO
ZRXOG EH ZLOOLQJ WR SD\ UHDVRQDEOH
IHHV WR FRQWLQXH WR XVH WKLV YDOXDEOH
FRPPXQLW\ UHVRXUFH 7KHUH DUH
KXQGUHGV RI FRQVWLWXHQWV ZKR ZRXOG
EHLPSDFWHGE\WKHFORVXUHRIWKLVSRRO
Marjorie J.Malkin
professor of therapeutic 
recreation
W hat was once hailed as the greatest government system in the world has become an arena for an 
elementary school yelling match.  Arguments on both 
sides are no longer founded in reason or fact. They are 
about who can yell the loudest.
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6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
Students' education in jeopardy unless
Congress extends Sta! ord Loan interest rates
Pulliam Pool is a valuable community resource
After years of oppression, Israel cannot justify 
its actions against Gaza, West Bank Palestinians 
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:LWK KLW VLQJOH ´%ODFNRXWµ
XQGHU WKHLU EHOW DQG DQRWKHU RQH
RQWKHZD\LQ0D\HOHFWURSRSGXR
%UHDWKH&DUROLQDZLOOEHVWRSSLQJ
E\6KU\RFN$XGLWRULXP6DWXUGD\
.\OH(YHQDPHPEHURIWKHEDQG
WRRN D IHZ PLQXWHV WR WDON ZLWK
WKH'(DERXWWKHXSFRPLQJVKRZ
WRXULQJZLWKPXVLFLDQIULHQGVDQG
WKHLUSODQVIRUWKHIXWXUH
'$,/< (*<37,$1 6R KDYH
\RX JX\V SOD\HG LQ WKLV DUHD
EHIRUH"
.\OH (YHQ :H KDYH LW·V
EHHQ D ORQJ WLPH WKRXJK VR LW·V
KDUGIRUPHWRUHFROOHFWWKHDFWXDO
VXUURXQGLQJV ([FLWHG WR FRPH
EDFNH[FLWHGWRVHHZKDWLW·VDERXW
'('R\RXJX\VSOD\DORWRI
FROOHJHWRZQV"
.(:HKDYHEHHQRQWKLVWRXU
-XVWGLGDZHHNVWUDLJKWRIFROOHJHV
,W·VEHHQDORWRIIXQ
'( :KDW GR \RX JX\V OLNH
DERXW SOD\LQJ WR D FROOHJH WRZQ
FURZG"
.(,W·VWKHFURZGLW·VSHRSOH
RXUDJH,W·VMXVWDGLIIHUHQWYLEH,
WKLQNWKDW·VZKDWPDNHVLWXQLTXH
'(+DYH\RXJX\VEHHQSOD\LQJ
DQ\QHZPDWHULDORQWKLVWRXU"
.( :H·YH DFWXDOO\ EHHQ
KROGLQJ RII XQWLO :DUSHG 7RXU
:H·YHJRWDQHZWUDFNWKDWZLOOEH
GURSSLQJ LQ PLG0D\ VR ZH·YH
MXVWEHHQZDLWLQJIRUWKDWWRUHOHDVH
7KHQZH·OOÀQDOO\VKRZFDVHLW,W·V
D WUDFNFDOOHG´+LW DQG5XQµ ,W·V
RXUQHZVLQJOH&DQ·WZDLWWRGURS
LW,IHHOOLNHZH·UHMXVWVLWWLQJRQLW
,W·VOLNH´$KKKKµ
'( 6R\RXJX\V KDYHSOD\HG
:DUSHG7RXUEHIRUH"
.( <HDK WKLV ZLOO EH RXU
WKLUG\HDU
'('R\RXKDYHDSUHIHUHQFH
EHWZHHQSOD\LQJ\RXURZQWRXURU
JRLQJRQDELJRQHZLWKDEXQFKRI
RWKHUEDQGV"
.( 7KHUH·V MXVW VRPHWKLQJ
VSHFLDO DERXW :DUSHG 7RXU DQG
KDYLQJ WKDW PDQ\ EDQGV LQ RQH
SODFHWKDW\RXGRQ·WJHWDQ\ZKHUH
HOVH HVSHFLDOO\ EHLQJ DEOH WR GR
LW IRU WZR PRQWKV VWUDLJKW <RX
UHDOO\ EHFRPH D JLDQW IDPLO\ DQG
EHFRPHWKLVOLWWOHWRZQWKDWNQRZV
HYHU\ERG\,W·VUHDOO\FRRO7KHUH·V
QRWKLQJ OLNH :DUSHG 7RXU ,·P
H[FLWHG WR JHW EDFN RQ DQG VHH
VRPHROGIULHQGV
'($UHWKHUHDQ\EDQGV\RX·UH
ORRNLQJ IRUZDUG WR PHHWLQJ RU
KDQJLQJRXWZLWK"
.( 2K \HDK 7DNLQJ %DFN
6XQGD\ 7KH 8VHG <HOORZFDUG
7KHUH·VMXVWVRPDQ\EDQGVZH·YH
DOUHDG\ WRXUHGZLWK ,W·V JRLQJ WR
EHDVXPPHUIRUVXUH
'(:KDW GR EDQGV GR LQ WKH
GRZQWLPHRQWKDWWRXU"
.( 3HRSOH MXVW NQRZ HDFK
RWKHU DQG LW·V OLNH VFKRRO
:H·UH OXFN\ WKDW ZH KDYH WKLV
LFHEUHDNHU:H KDYHPXVLF:H
KDYH RXU VWRULHV IURP WKH URDG
,W·V FRRO MXVW NLFNLQJ EDFN DQG
KDQJLQJ,W·VDZHVRPH
'(<RXU VLQJOH´%ODFNRXWµ LV
XS WR PRUH WKDQ  PLOOLRQ YLHZV
RQ<RX7XEH:KDW·VLWOLNHJHWWLQJ
WKDWNLQGRIH[SRVXUH"
.( , WKLQN LW·V H[FLWLQJ MXVW
EHLQJDEOHWRKDYHWKHRSSRUWXQLW\
*RLQJLQWRWKHVHFRQGVLQJOH´+LW
DQG5XQµ LW·OO EH HYHQPRUH MXVW
WR VHH LW VXFFHHG DQG UHDOO\ÀJKW
:H·UHNLQGRI WKHRGGPDQRXW ,
IHHOOLNHDOZD\VLQWHUPVRIVKRZV
:H·UH WKH SRS EDQG RQ D KHDY\
WRXURUYLFHYHUVD,ORYHWKDWDERXW
ZKDWZH·YHGRQH
'(:KDW ZDV JRLQJ WKURXJK
\RXUKHDGZKHQ\RXJRW\RXUÀUVW
PLOOLRQYLHZVRQ<RX7XEH"
.(ODXJKV,WZDVWULSS\IRU
VXUH:HJRWRXUÀUVWPLOOLRQSOD\V
RQ0\6SDFHDQGQRZ0\6SDFHLV
XSLQWKHV,W·VOLNHKRZLVWKDW
HYHQSRVVLEOH",W·VFUD]\
'( :KDW FDQ SHRSOH H[SHFW
IURP´+LWDQG5XQ"µ
.( ,W·V QRW WRR IDU RII IURP
DQ\WKLQJZH·YHGRQHLQWKHSDVW,
IHHOOLNHLQWKLVODVWVHVVLRQZH·YH
ZULWWHQ VRPH RI WKH EHVW VRQJV
ZH·YH HYHU ZULWWHQ :H·UH MXVW
H[FLWHGWRVKDUHLWDOOUHDOO\
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%UHDWKH&DUROLQDWRSOD\DW
6KU\RFNEHIRUH:DUSHG7RXU
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶Y ou really become a giant family and become this little town that knows everybody. It’s really cool. 
There’s nothing like Warped Tour. I’m excited to get back 
on and see some old friends.
 
— Kyle Even
member of Breathe Carolina
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Today
+DQJDU.LG7LJHUZ6WHYHQ3DXO6PRNHU*RYHUQPHQW
-REV&'UHOHDVHSP
&RSSHU'UDJRQ:2037KH'UDJRQ'XEVWHS,QYDVLRQ
SP
6KU\RFN$XGLWRULXP  6,8:LQG (QVHPEOH &RQFHUW
SP
7KH&DUVRQ&HQWHU0HUOH+DJJDUGSP
%OXHEHUU\+LOO-'0F3KHUVRQSP
7UHV+RPEUHV7LPP\:KLWHIRUG%DQGSP
3.
V$OH[.LUWSP
Friday, April 27
5XVWOH+LOO:LQHU\%RQH'U\5LYHU%DQGSP
%OXHEHUU\+LOO$QWKRQ\*RPHVSP
3LQFK3HQQ\3XE/W'DQ
V1HZ/HJVSP
8QLWHG 0HWKRGLVW &KXUFK  6RXWKHUQ ,OOLQRLV )OXWH
&KRLUSP
6WXGHQW &HQWHU  6,8 3HUFXVVLRQ *URXS DQG 0RXVVD
%RORNDGD&RQGHDP
7UHV+RPEUHV'-1DVW\1DWHSP
3.
V=XXODQG6XSHU&KULVWSP
Saturday, April 28
5XVWOH+LOO:LQHU\%LOO%RRWKSP6ODSSLQ
+HQU\
%RRWKSP
6KDZQHH+LOOV%RRQGRFN%LOOLHV/LYHSP
%OXH6N\9LQH\DUGV7KH'DQ%DUURQ7ULRSP
+RQNHU+LOO9LQH\DUG%LOO\'DQ/DQJOH\SP
6KU\RFN$XGLWRULXP %ODFNRXW)RUHYHU7RXU %UHDWKH
&DUROLQD5HDG\6HW$VKODQG+LJK7KH,W%R\V0DWW
7RNDSP
+DQJDU)LVWIXORI6WHHOSP
%OXHEHUU\+LOO7KH/XPLQHHUVSP
&RSSHU'UDJRQ.HOOHU:LOOLDPVSP
7KH%OXIIV:LQHU\/DUU\'LOODUG%OXHV7KHUDS\SP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV%RRQGRFN%LOOLHVSP
:DONHU
V%OXII5R[LH5DQGOHSP
7UHV+RPEUHV *RYHUQPHQW -REVZ7KH -HZHOV DQG
*QDUO\%URZQSP
3.
V3XOOVWDUWHUVSP
0DULRQ&XOWXUDODQG&LYLF&HQWHU7KH(OYLV([SHULHQFH
.HQQ\3UHVOH\Z1DVKDQGWKH5DPEOHUVSP
Sunday, April 29
%OXHEHUU\+LOO'DYH6LPRQ
V5RFN6FKRROSP
5XVWOH+LOO:LQHU\%UDG	%ULSP-RH\'HDQ+DOH
SP
7KH&DUVRQ&HQWHU%R\],,0HQSP
%OXH6N\9LQH\DUGV%LJ0XGG\6WULQJ%DQGSP
7KH%OXIIV:LQHU\:H*RW,W&RYHUHGSP
+RQNHU+LOO:LQHU\5R[LH5DQGOHSP
9RQ-DNRE:LQHU\'DYH&DSXWR'XRSP
8QLWDULDQ)HOORZVKLS6RXWKHUQ,OOLQRLV&KDPEHU0XVLF
6RFLHW\SP
:DONHU
V %OXII  5R[LH 5DQGOH  SP &DUWHU DQG
&RQQHOO\SP
Monday, April 30
+DQJDU2SHQ0LF1LJKWSP
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO +DOO  :RRGZLQG
&KDPEHU*URXSVSP
*DLD+RXVH6,:$'($IULFDQ'UXPPLQJSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUWSP
3.
V7LP:KLWHIRUG%DQGSP
Tuesday, May 1
6KU\RFN$XGLWRULXP&KRUDO8QLRQDQG&RQFHUW&KRLU
Z6RXWKHUQ,OOLQRLV6\PSKRQ\2UFKHVWUDSP
For Film, Theater & Other, please visit
WWW.DAILYEGYPTIAN.COM.
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86$7RGD\QDPHVRQO\FROOHJH
VWXGHQWV QDWLRQZLGH WR LWV $OO86$
&ROOHJH$FDGHPLF7HDPHDFK\HDUIRU
EHLQJRXWVWDQGLQJVFKRODUV
7KUHH 6,8& VWXGHQWV ZHUH
DQQRXQFHG WR KDYH DFKLHYHG SRVLWLRQV
RQ WKH$FDGHPLF7HDPGXULQJDSUHVV
FRQIHUHQFH :HGQHVGD\ DQG ZLOO EH
IHDWXUHGLQ86$7RGD\
-HVVLFD 6WRXW D VHQLRU IURP
7D\ORUYLOOH VWXG\LQJ SK\VLRORJ\ /HH
6WHZDUWDVHQLRUIURP'RZHOOVWXG\LQJ
SROLWLFDO VFLHQFH DQG -RUGDQ .DEDW D
PHFKDQLFDO HQJLQHHULQJ JUDGXDWH
IURP:DOWRQYLOOHUHSUHVHQW6,8&RQWKH
QDWLRQDOWHDP$OODUH8QLYHUVLW\+RQRUV
VWXGHQWVDQG3UHVLGHQWLDO6FKRODUV
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ EHJDQ WKH
FRQIHUHQFH VWDWLQJ WKDW VKH LV D SURXG
FKDQFHOORU
6KHVDLGWKHKRQRUUHÁHFWVWKHSDVVLRQ
LQWXLWLRQ LQLWLDWLYH DQG FRPPLWPHQWRI
WKHVHVWXGHQWVDQGVKHDOVRFUHGLWHGWKH
VWDIIRIWKH8QLYHUVLW\+RQRUV3URJUDP
DQGWKHIDFXOW\PHPEHUVZKRSURYLGHG
PHQWRULQJ
3DP*ZDOWQH\GLUHFWRURIWKH2IÀFH
RI 0DMRU 6FKRODUVKLS $GYLVHPHQW
VDLGWKHWKUHHVWXGHQWVKDYHH[FHOOHGLQ
DFDGHPLFV DQG KDYH EHHQ RXWVWDQGLQJ
UHSUHVHQWDWLYHVRIWKHSURJUDP
´86$7RGD\UHZDUGVVWXGHQWVZKR
GHPRQVWUDWHH[FHSWLRQDOOHDGHUVKLSERWK
LQVLGH DQG RXWVLGH RI WKH FODVVURRPµ
*ZDOWQH\ VDLG ´7KHVH VWXGHQWV DUH
GHÀQLWHO\DEHQHÀWWRRXUVRFLHW\µ
7RDFKLHYHWKLVDZDUGEHVLGHVEHLQJ
D IXOOWLPH XQGHUJUDGXDWH VWXGHQW WKH
VWXGHQW
VLQVWLWXWLRQPXVWQRPLQDWHKLP
RU KHU IRU WKH DZDUG -XGJHV FRQVLGHU
IDFWRUV VXFK DV JUDGH SRLQW DYHUDJH
SDUWLFLSDWLRQ LQ VFKRRO DQGFRPPXQLW\
DFWLYLWLHV DQG GHPRQVWUDWLRQ RI
OHDGHUVKLSVNLOOV
6WRXWVDLGVKHZDVLQVKRFNZKHQVKH
UHFHLYHGKHUHPDLODERXWWKHVWXGHQWVDQG
VDLGKHUÀUVWUHDFWLRQZDV´ 1RZD\µ
.DEDW VDLG LW LV D JUHDW
DFFRPSOLVKPHQW DQG IHHOV JUHDW WR EH
DFNQRZOHGJHGIRULW
+HVDLGWKHVHOIVDWLVIDFWLRQDQGSULGH
DUHWKHEHVWUHZDUGVIRUDOOWKHWLPHDQG
HIIRUWKHKDVFRPPLWWHG
6WRXWVDLGVKHDJUHHVVHOIVDWLVIDFWLRQ
LVYHU\UHZDUGLQJDQGWKDWWKHUHFRJQLWLRQ
LVYHU\KXPEOLQJ
´%HLQJ DEOH WR JLYH EDFN WR WKH
FRPPXQLW\WKDWKDVJLYHQVRPXFKWRXV
LVDOVRZKDWPDNHVLWDOOZRUWKLWµ6WRXW
VDLG
6WRXW ZLOO DWWHQG WKH 6,8 6FKRRO
RI0HGLFLQH LQ WKH IDOO DQG LQWHQGV WR
VSHFLDOL]HLQSHGLDWULFRQFRORJ\
6KHKDVZRUNHGDVDUHVHDUFKDVVLVWDQW
ZLWKWKH6,86FKRRORI0HGLFLQHDQGWKH
6W /RXLV &KLOGUHQ
V +RVSLWDO DQG VKH
KDVVHUYHGDVWKHH[HFXWLYHGLUHFWRUIRU
WKH8S 
WLO'DZQ VWXGHQW RUJDQL]DWLRQ
ZKLFK UDLVHV IXQGV IRU WKH 6W -XGH
&KLOGUHQ
V5HVHDUFK+RVSLWDO
6WHZDUW KDV EHHQ LQYROYHG LQ
UHVHDUFK SURMHFWV VLQFH KLV VRSKRPRUH
\HDU DQGKDVKHOG LQWHUQVKLSVZLWK WKH
,OOLQRLV 6WDWH 3ROLFH DQG WKH $WWRUQH\
*HQHUDO
VRIÀFH
,Q  KH UHFHLYHG QDWLRQDO
DWWHQWLRQ DV D PHPEHU RI WKH 86$
$UFKHU\
V &ROOHJH $UFKHU\ 3URJUDP
&ROOHJLDWH$OO$PHULFDQ7HDPDVZHOO
DV WKH$OO$FDGHPLF 7HDP DVVRFLDWHG
ZLWKWKH$UFKHU\3URJUDP
.DEDWZKRSODFHGRQ86$7RGD\
V
7KLUG7HDPLVDIRXUWKJHQHUDWLRQ6DOXNL
ZKRKDVDFFHSWHGD MREZLWK3HDERG\
(QHUJ\LQ(YDQVYLOOH,QG
.DEDWZDVDIRXQGLQJPHPEHURIWKH
6FKRODUV 8QLWHG 0DNLQJ 0RQXPHQWDO
,PSDFWV D 7UDGLWLRQ RU 6800,7
DQG HDUQHG D 5($&+ XQGHUJUDGXDWH
UHVHDUFKJUDQW
$OO WKUHH VWXGHQWV ZHUH DOVR
DPEDVVDGRUVIRU6,8&WRWKHXQLYHUVLW\
V
VLVWHULQVWLWXWLRQVLQ&KLQD
.DEDW VDLG WKH UHFRJQLWLRQ VKRZV
WKH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV DQG WKDW WKH
XQLYHUVLW\UDQNVDPRQJWKHQDWLRQ
VEHVW
LQVWLWXWLRQV
0DQ\ZHOONQRZQXQLYHUVLWLHVJUDFH
WKH $FDGHPLF 7HDP VXFK DV &RUQHOO
5LFHWKH1DYDO$FDGHP\DQG8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLDDW%HUNHOH\
´:HWHOORXUVWXGHQWVWKDWELJWKLQJV
DUHDOZD\VZLWKLQUHDFKDQGWKDWSURRILV
KHUHLQWKHURRPWRQLJKWµ&KHQJVDLG
6LQFH  6,8& KDV KDG HLJKW
VWXGHQWV SODFH RQ WKH$FDGHPLF7HDP
EXWKDVQHYHUKDG WZRVWXGHQWVRQ WKH
´)LUVW7HDPµZKLFKFRQVLVWVRIWKHWRS
FROOHJHVWXGHQWVLQWKHQDWLRQ
6WRXWDQG6WHZDUWZHUHERWKQDPHG
WRWKH)LUVW7HDPPDNLQJ6,8&WKHRQO\
,OOLQRLV LQVWLWXWLRQ UHSUHVHQWHG DQG WKH
RQO\WZLFHUHSUHVHQWHGLQVWLWXWLRQRQWKH
)LUVW7HDP
7RKDYHVWXGHQWVSODFHLQWKHWRS
SHUFHQW LQ WKH QDWLRQ LV DPD]LQJ VDLG
/RUL0HUULOO)LQNGLUHFWRURI8QLYHUVLW\
+RQRUV3URJUDP
&KHQJVDLGWKHWKUHHVWXGHQWVFDPH
WR6,8&ZLWKDSDVVLRQIRUOHDUQLQJDQG
IRXQGDFDGHPLFRSSRUWXQLWLHVWKDWFRXOG
WDNHWKHPDQ\ZKHUH
,´·P FRQÀGHQW WKDW WKHLU WDOHQWV
FRPELQHG ZLWK WKHLU H[SHULHQFHV KHUH
ZLOODOVRWDNHWKHPDVIDUDVWKH\ZDQWWR
JRLQWKHLUFDUHHUVµVKHVDLG
6WHZDUWVDLGLWLVDJUHDWKRQRUWRHYHQ
EHFRQVLGHUHGIRUWKHDZDUG
+H VDLG DIWHU UHDGLQJ WKH
DFFRPSOLVKPHQWV RI SDVWZLQQHUV LW LV
KXPEOLQJWRMRLQVXFKDQDPD]LQJJURXS
RISHRSOH
´7KHJUHDWHVWWKLQJDERXWDOORIWKLV
LVWKDWDOOWKUHHRIXVKDYHEHHQIULHQGV
VLQFHRXUIUHVKPDQ\HDUµ6WHZDUWVDLG
,´W·VDSUHWW\DPD]LQJSURFHVVIRUXVWREH
DEOHWRUHFHLYHWKLVDZDUGWRJHWKHUµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
86$7RGD\UHFRJQL]HVWKUHH6,8&VWXGHQWV
7,))$1</$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — The 
forseeable future is good for 
making changes at home. Set 
juicy goals for yourself. Pull 
together as a team. Whistle while 
you work, and feast after.
Taurus — Today is an 8 —  All 
of a sudden, everything starts 
making sense. Old puzzles get 
solved. Consider your friends’ 
suggestions, but it’s okay to turn 
down an outrageous request.
Gemini — Today is an 8 —  A 
new assignment brings in new 
revenue, and the temptation to 
spend it all could arise. Rake in the 
dough, but count it first. Save some 
for repairs. Check for changes.
Cancer — Today is an 8 
—  You’re stronger and more 
confident. Meditate on the value of 
compassion. Come up with a new 
future vision. Others encourage 
you to a challenge. Travel later.
Leo — Today is a 7 — Follow 
through on details for the next 
few days. Be sensitive to a loved 
one’s wishes. Invent a new story. 
It’s important to show you care. 
Call home if you’ll be late.
Virgo — Today is a 9 — Things 
are getting fun. Friends want you 
to play almost all the time these 
days. The invitation says “dressy.” 
Invent your own style. New 
options surface.
Libra — Today is an 8 — Stay 
attentive, as new opportunities 
are worth listening to. Choose 
wisely. Tune out the static. You 
and a partner can win. Learn as 
you teach.
Scorpio — Today is a 9 —  The 
day promises to bring you many 
surprises, for the good and for the 
bad. Accept a challenge and learn 
from your failures. A loved one 
teaches you.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Work on the chores that you’ve been 
avoiding but that you know you really 
ought to complete. You have a keen 
sense for finances now. Research the 
pros and cons before deciding.
Capricorn — Today is a 9 —
Work out strategy with someone 
who’s opinion you value. Logic 
is only one side. Clarify things by 
listing the facts. Look at emotional 
factors, too. New ideas arise.
Aquarius — Today is a 9 — When 
it rains, it pours. Make the most 
out of publicity. Add efficiency to 
your work to withstand any storm. 
Don’t gamble or get distracted. 
Take advantage.
Pisces — Today is a 9 — You’re 
entering a romantic phase. Find 
a quiet place to complete your 
projects where you’re less likely 
to be disturbed. Avoid risky 
propositions. Keep your promises.
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Police Blotter
April 26
Campus
Greg T. Seidel, a freshman from Belle Rive, was 
arrested at Abbott Hall Friday for possession of 
cannabis. The student was issued a Carbondale City 
notice to appear in court and released.
Edward Watkins, a sophomore from Chicago, 
and Jamon Render, a freshman from South Holland, 
were arrested for possession of cannabis and drug 
paraphernalia Friday at Neely Hall. Both students were 
issued a Carbondale City pay by mail citation and 
released.
Kreshia Bernard, 37, was arrested Saturday at 
Neely Hall for battery. The non-student was issued a 
Carbondale City notice to appear in court. The victim 
did not require medical treatment.
Nyla Franklin, a freshman from Chicago, was 
arrested Sunday at Neely Hall on a charge of failure to 
appear out of Jackson County on an original charge of 
retail theft. Franklin was released after posting a $175 
cash bond.
Colin Fearon, a freshman from Hanover Park, 
was arrested for possession of cannabis and drug 
paraphernalia Tuesday at Mae Smith Hall. He was 
issued a Carbondale City notice to appear in court 
citation and released.
 City
Police responded to five residential burglaries on:
the 300 block of West Cherry Street
the 500 block of South Forest Avenue
the 1100 block of East Rendleman Street
the 500 block of South Lake Heights Avenue
the 800 block of East Grand Avenue
All reports are still under investigation.
Carbondale Police responded to a report of armed 
robbery Tuesday in the 2600 block of West Kent Drive. 
Two black males approached the victims’ parked car 
around 11:10 p.m. when they robbed them at gun 
point. After robbing the victims, the suspects left the 
area on foot. The incident is still under investigation.
" e story “Leaders react to Quinn’s pension reform” in the Wednesday, April 25 edition of the Daily Egyptian 
should have stated the amount Illinois owes for pension costs as $83 billion. " e Daily Egyptian regrets 
this error.
Correction
7KH ZRPHQ·V FOXE VRFFHU WHDP LV
H[FLWHG IRU FRQWLQXHG JURZWK DIWHU LWV
ÀUVW\HDU
7KHFOXEVWDUWHGXSVSULQJDQG
KDVWDNHQVWHSVWRLPSURYHWKURXJKRXW
WKHSDVW\HDU
7KHXSFRPLQJIDOOVHDVRQPDUNVWKH
ÀUVW RUJDQL]HG VFKHGXOH IRU WKH WHDP
DVZHOODVPHPEHUVKLSLQDFOXEVRFFHU
FRQIHUHQFH
´1H[W IDOOZHDUHJRLQJ WRKDYHD
UHDOO\ FRPSHWLWLYH DQG WLJKWO\ SDFNHG
VFKHGXOH LQ WKHPRQWKV RI 6HSWHPEHU
DQG2FWREHUµ 7DUD =DFKDULD D MXQLRU
IURP6NRNLH VWXG\LQJ HDUO\ FKLOGKRRG
HGXFDWLRQVDLG´ :HMXVWJRWDFFHSWDQFH
LQWRWKH0LGZHVW$OOLDQFH&RQIHUHQFH
VR ZH·UH JRLQJ WR EH SOD\LQJ WHDPV
OLNH8 RI , ,68 ,QGLDQD9DOSRUDLVR
&LQFLQQDWLDQG0LFKLJDQµ
0HPEHUV RI WKH WHDP JDWKHUHG
7XHVGD\WRKDQJÁ\HUVDQGZULWHFKDON
PHVVDJHV RQ WKH SDYHPHQW DURXQG
FDPSXV WR UHFUXLW PRUH JLUOV IRU WKH
WHDP
´2XUELJJHVWFRQFHUQLVGHÀQLWHO\WR
JHWPRUHJLUOVRQWKHWHDPEHFDXVHULJKW
QRZZHQHHGDW OHDVWÀYH WRPRUH
JLUOVµ=DFKDULDVDLG
7KHFOXEFXUUHQWO\KDVPHPEHUV
6RFFHU UXOHV UHTXLUH  SOD\HUV EH RQ
WKH ÀHOG SHU VLGH  SRVLWLRQ SOD\HUV
DQG D JRDOLH:LWK RQO\  SOD\HUV D
IXOO SUDFWLFH VFULPPDJH LV FXUUHQWO\
LPSRVVLEOHIRUWKHWHDP
7KH JLUOV DUH RSWLPLVWLF IRU QH[W
VHDVRQ DV WKLV LQLWLDO \HDU FRQVLVWHG
RQO\RISUDFWLFHVDQGDSDLURIIULHQGO\
PDWFKHVDV WKHWHDPJRWHYHU\WKLQJLQ
RUGHU
´7KLV SDVW VHDVRQ ZH KDG VRPH
IULHQGO\ JDPHV ZLWK 6,8(µ .HOVH\
2UULOO D VRSKRPRUH IURP &DUERQGDOH
VWXG\LQJ KHDOWKFDUH PDQDJHPHQW
VDLG ´:HZHUHPRVWO\ SUDFWLFLQJ DQG
EXLOGLQJDVDWHDPDQGQRZZH·UHUHDOO\
WU\LQJWRSXOOQXPEHUVLQWRSUHSDUHIRU
RXUXSFRPLQJVHDVRQµ
2UULOO VDLG WKH WHDP DOUHDG\ KDV
DURXQG  JDPHV RQ WKH VFKHGXOH IRU
QH[W\HDU
0DXUHHQ2·&RQQRU D MXQLRU IURP
/LEHUW\YLOOHVWXG\LQJVSHFLDOHGXFDWLRQ
DQG HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ LV RQH RI
WKH QHZHVW PHPEHUV RI WKH WHDP
2·&RQQRUZKRKDVEHHQSOD\LQJVRFFHU
VLQFHVKHZDV\HDUVROGVDLGVKHIRXQG
RXWDERXWWKHWHDPWKURXJKDIULHQGDQG
EHJDQDWWHQGLQJSUDFWLFHV$SULO
,´ OLNH WKH FRPSHWLWLYHQHVVµ VKH
VDLG´ ,W·VDWHDPVSRUW,·PRQWKHZDWHU
VNLWHDPWRRDQGWKLVLVMXVWFRPSOHWHO\
GLIIHUHQW SOD\LQJZLWK HYHU\ERG\ DQG
QRWMXVWLQGLYLGXDOO\µ
$OWKRXJK PDQ\ RI WKH JLUOV KDYH
EHHQSOD\LQJVRFFHUIRUWKHPDMRULW\RI
WKHLU OLYHV=DFKDULDVDLGH[SHULHQFH LV
QRWWKHPRVWLPSRUWDQWTXDOLÀFDWLRQIRU
SRWHQWLDODQGFXUUHQWWHDPPHPEHUV
´:KDWPDNHVDJRRGVRFFHUSOD\HU
ÀUVW DQG IRUHPRVW LV WKH GHGLFDWLRQ
DQGFRPPLWPHQWWKDW\RXQHHGWRKDYH
WRZDUG \RXU WHDP DQG WKH VSRUWµ VKH
VDLG´ 7KHQWKHVNLOOVDQGDELOLWLHVFRPH
QH[Wµ
7KHWHDPZLOOKROGDPHHWLQJIRUQHZ
PHPEHUVDWSP0D\LQWKH$OXPQL
/RXQJHDWWKH5HFUHDWLRQ&HQWHU
0HQ
V EDVNHWEDOO FRDFK %DUU\
+LQVRQ FRXOG PDNH DV PXFK DV KLV
SUHGHFHVVRU&KULV/RZHU\EXW+LQVRQ
ZRXOGKDYHWRGRDVXEVWDQWLDODPRXQW
RIZRUN
$VVRFLDWH $WKOHWLF 'LUHFWRU 0DUN
6FDOO\ VDLG WKH DWKOHWLF GHSDUWPHQW
ZRXOGEHRSHQWRQHJRWLDWLRQVDERXWD
ODUJHUVDODU\WKDQWKH+LQVRQ
V
VFKHGXOHG WR PDNH QH[W VHDVRQ LI
+LQVRQ GRHV ZHOO EXW WKH VWLQJ RI
/RZHU\
VFRQWUDFWDQGWKHSRRUÀQDQFLDO
HQYLURQPHQWVXUURXQGLQJWKHXQLYHUVLW\
PDNHVWKDWDGUHDPIRUQRZ
,W
VVWLOOSRVVLEOH WKDW+LQVRQFRXOG
PDNH DV PXFK DV /RZHU\ DFFRUGLQJ
WR+LQVRQ
VFRQWUDFWEXW+LQVRQZRXOG
KDYH WR SHUIRUP DW DQ XQSUHFHGHQWHG
OHYHOWRGRVR
$FFRUGLQJ WR/RZHU\
VFRQWUDFWKH
ZDV JXDUDQWHHG  ZLWK RQO\ D
IHZDGGLWLRQDOLQFHQWLYHVZKLOH+LQVRQ
V
ILYH\HDU FRQWUDFW KDV WZR DQG D KDOI
SDJHV RI LQFHQWLYHV ZRUWK D SRVVLEOH
+RZHYHUWKDWILJXUHLQFOXGHV
LQFHQWLYHVIRUDQ1&$$WLWOHDQG&RDFK
RIWKH<HDUDZDUGDORQJZLWKLQFHQWLYHV
IRUWLFNHWVDOHVJUHDWHUWKDQPLOOLRQ
ZKLFK6,8KDVQHYHUUHDFKHG
7KH LQFHQWLYHV/RZHU\ KDG LQ KLV
FRQWUDFWZHUHIRUSDLGDWWHQGDQFHDQG
KHHDUQHGWKRVHLQFHQWLYHVLQDQG

6FDOO\ VDLG +LQVRQ
V FRQWUDFW
KDV PRUH VSHFLÀF ODQJXDJH LQ LW IRU
DFDGHPLFVDQGSOD\HUUHWHQWLRQZKLFK
ZHUHSUREOHPVGXULQJ/RZHU\
VWHQXUH
3OD\HU UHFUXLWLQJ DQG UHWHQWLRQ LV
VSHFLÀFDOO\GHVFULEHGDVDUHVSRQVLELOLW\
IRU +LQVRQ ZKLOH RQO\ UHFUXLWLQJ LV
OLVWHGLQ/RZHU\
V
%RWK FRQWUDFWV DGGUHVV DFDGHPLFV
DOWKRXJK +LQVRQ
V FRQWUDFW LV PRUH
VSHFLÀF DERXW ZKDW WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW ZDQWV +LQVRQ DQG WKH
WHDP WR LPSURYH 2QH RI +LQVRQ
V
UHVSRQLELOLWHVLVWRNHHS6,8
V$FDGHPLF
3URJUHVV 5DWH DERYH  DQG KH
UHFHLYHVLQFHQWLYHVRI
LIWKHWKHWHDP·V*3$LVRUJUHDWHU
/RZHU\
VFRQWUDFWKDGQRODQJXDJH
DERXW WKH $35 RU DERXW WKH WHDP
V
*3$MXVWWKDWKHVKRXOGHQFRXUDJHWKH
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$WKOHWLF'HSDUWPHQWFRYHUVLWVEDVHVZLWK+LQVRQFRQWUDFW
Kate Fazekas, a senior from Crete studying elementary education, chalks the sidewalk Tuesday to 
recruit players for the SIU Women’s Soccer Club outside Morris Library.  Fazekas, currently the club’s 
vice president, said the issue the team is having right now is too few players. 
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